








































































































































































Por฀ lo฀ anterior,฀ ya฀ en฀ los฀ años฀ setenta฀ se฀ inicia฀ la฀ consolidación฀ y฀
el฀desarrollo฀de฀ la฀perspectiva฀de฀competencia฀en฀el฀medio฀ laboral฀en฀

















Las฀ competencias฀ generales฀ hacen฀ referencia฀ a฀ “aquellas฀ habilidades฀
























Por฀ otro฀ lado,฀ las฀ competencias฀ laborales฀ específicas,฀ se฀ han฀
definido฀como฀aquellas฀que฀permiten฀al฀individuo฀un฀desempeño฀en฀las฀
funciones฀ propias฀ de฀ su฀ ocupación฀ en฀ el฀medio฀productivo.฀ “Poseerlas฀
significa฀tener฀el฀dominio฀de฀conocimientos,฀habilidades฀y฀actitudes฀que฀conllevan฀
al฀ logro฀de฀ resultados฀de฀ calidad฀ en฀ el฀ cumplimiento฀de฀una฀ocupación฀y,฀por฀
tanto,฀facilitan฀el฀alcance฀de฀las฀metas฀organizacionales”฀(Corpoeducación฀y฀
MEN,฀2003:฀10).
Las฀ competencias฀ específicas฀ o฀ especializadas฀ son฀ propias฀ de฀ cada฀






teamientos฀ de฀Bunk฀ (1994฀ citado฀ en฀Tejada,฀ 1999)฀ expresa฀ que฀ se฀
pueden฀considerar฀unos฀tipos฀de฀competencias฀profesionales฀en฀torno฀a:฀
competencia฀técnica,฀competencia฀metodológica,฀competencia฀social฀y฀





Cada฀una฀de฀estas฀competencias฀hacen฀referencia฀a฀ lo฀ siguiente:฀ la฀

















y฀2,฀ en฀ social.฀Los฀ sujetos฀que฀participaron฀en฀ este฀ estudio฀ fueron฀
escogidos฀ mediante฀ un฀ muestreo฀ intencional฀ entre฀ aquellos฀ egre-
sados฀que฀cumplían฀con฀las฀características฀exigidas฀y฀que฀aceptaron฀
participar฀en฀la฀investigación.฀
n Instrumento:฀Para฀ recolectar฀ los฀ datos฀ del฀ estudio,฀ se฀ diseñó฀ un฀
instrumento฀ tipo฀ escala฀ Likert฀ organizándolo฀ de฀ acuerdo฀ a฀ las฀ di-
mensiones฀ de฀ competencias฀ indicadas฀ por฀ la฀ teoría,฀ que฀ permitió฀
identificar฀las฀competencias฀laborales฀específicas฀que฀determinan฀la฀
empleabilidad฀de฀psicólogos฀en฀ las฀organizaciones฀de฀ la฀ ciudad฀de฀
Barranquilla.฀ El฀ instrumento฀ tiene฀ tres฀ grandes฀ dimensiones฀ con-
formadas฀por฀distintos฀ítems฀en฀donde฀se฀determinan฀cuáles฀son฀los฀












Concluida฀ la฀ fase฀de฀ recolección฀de฀datos,฀ comenzó฀ el฀ proceso฀del฀
análisis฀cuantitativo฀y฀cualitativo฀de฀la฀información.฀En฀el฀primer฀caso,฀






A฀continuación฀ se฀ presentan฀ y฀ analizan฀ los฀ resultados฀más฀ relevantes฀
del฀estudio.฀Se฀exponen฀los฀datos฀relativos฀a฀la฀muestra฀en฀general,฀sin฀
















































que,฀ en฀ general,฀ casi฀ todos฀ los฀ saberes฀ consultados฀ se฀mantienen฀por฀
encima฀de฀la฀línea฀media฀(1.5),฀lo฀que฀constituye฀un฀aval฀del฀entorno฀
profesional฀ a฀ una฀ formación฀ en฀Psicología฀ amplia฀ y฀diversa,฀más฀que฀
especializada฀ y฀ delimitada฀ desde฀ el฀ principio,฀ tal฀ como฀ se฀ ha฀ venido฀





No฀ obstante,฀ dentro฀ de฀ este฀ escenario฀ de฀ relevancia฀ general฀ para฀
todos฀los฀saberes฀que฀configuran฀la฀disciplina,฀hay฀unos฀más฀destacados฀
que฀ otros.฀Tomando฀ como฀parámetro฀ el฀ nivel฀ de฀ 2.5฀ sobre฀ la฀ escala฀
establecida฀de฀3฀sobresalen฀el฀grupo฀de฀los฀Procesos฀básicos,฀Medición฀




































































































pendientemente฀ de฀ su฀ ámbito฀ de฀ actuación฀ (clínico,฀ organizacional,฀


























































a฀ las฀ habilidades฀ exigidas฀ a฀ los฀ psicólogos฀ en฀ su฀ ejercicio฀ profesional฀
es฀la฀alta฀relevancia฀del฀conjunto฀de฀estas฀en฀general,฀que฀presenta฀una฀
media฀ de฀ 2.86,฀ y฀ que฀ se฀ debe฀ a฀ que฀ la฀mayoría฀ de฀ las฀ competencias฀
componentes฀de฀esta฀dimensión฀fuesen฀consideradas฀como฀totalmente฀
necesarias฀por฀alrededor฀del฀80%฀de฀la฀muestra,฀mientras฀que฀solo฀en฀



































































fomentado฀ así฀muchas฀de฀ las฀ habilidades฀ altamente฀ apreciadas฀por฀ el฀



























































































generales฀ como฀ afirma฀Fantuzzo฀ (1984฀ citado฀ en฀Gutiérrez,฀ 2005)฀ el฀
entrenamiento฀de฀Psicólogos฀basado฀en฀la฀competencia฀implica฀tres฀aspectos฀rela-









La฀ adquisición฀ de฀ competencias฀ es฀ un฀ largo฀ proceso:฀ no฀ se฀ evidencia฀ en฀ la฀
acumulación฀de฀credenciales,฀sino฀en฀la฀demostración฀de฀una฀capacidad฀de฀desempeño฀
en฀situaciones฀problemáticas฀específicas฀(Gallart฀&฀Jacinto,฀1995).฀
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